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Постановка проблеми. Сучасна 
Україна, зважаючи на п’ятнадцятирічний досвід 
державотворення, йде шляхом розбудови демокра-
тичної, правової держави, у якій людина, її життя, 
здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека 
визнані найвищою цінністю. Здійснюючи страте-
гічні економічні, соціально-політичні перетворен-
ня, Україна прагне увійти до числа країн європей-
ської співдружності.
Останні роки ХХ століття і початок нового ти-
сячоліття ознаменовані значними змінами в ук-
раїнській системі шкільної освіти. Модернізація 
середньої школи передбачає профільне навчання у 
старших класах загальноосвітньої школи, розробку 
нових державних стандартів, враховуючи потреби 
сучасного суспільства. Реформи, що відбуваються 
в системі шкільної освіти, спрямовані на поступове 
інтеґрування середньої школи в європейський освіт-
ній простір. Очевидно, що освітні цінності повинні 
бути співзвучними з європейським досвідом.
Наприкінці останнього тисячоліття і початку 
нового десятиліття Олімпійські ігри перетворились 
у фактор всесвітнього значення, який все більше 
приваблює увагу людей, держав, молодого поколін-
ня, суспільних і політичних діячів. У діяльності 
олімпійського руху втілюються гуманістичні ідеї 
співробітництва, дружби і миру між народами. Всі 
народи світу високо оцінюють і підтримують ідеї 
олімпізму, які проголошені в Олімпійській хартії. 
Для розвитку олімпійського руху в країні особ-
ливе значення має формування об’єктивної систе-
ми знань в сфері олімпійського спору. Одним із за-
собів поширення знань про олімпійський рух, його 
історію та сучасність є олімпійська освіта, мета якої 
— поширення етичних, культурних і виховних цін-
ностей олімпізму серед різних соціальних груп на-
селення та залучення, перш за все, дітей та молоді 
до систематичних занять фізичними вправами. 
Олімпійська освіта виокремилася, перш за все, 
як засіб для розв’язання протиріччям між висо-
ким рівнем розвитку спорту та низьким рівнем за-
своєння молоддю знань з галузі олімпійського руху 
(Сергеев В., 1998, 2001; Столяров В.И., 1998; Роди-
ченко В., 2002; Контанистов А.Т., 2003; Высоцки Ц., 
2004 та ін.). Це протиріччя активно обговорюва-
лося під час ХІ Олімпійського конгресу в Парижі 
(1994 р.), 110-тій сесії Міжнародного олімпійського 
комітету у Лозанні (1999 р.). 
По-друге, мета олімпійської освіти полягає та-
кож у вирішенні однієї з актуальних проблем фі-
зичного виховання — підвищення зацікавленості 
дітей до фізичної культури та спорту (Столяров И., 
1992; Родиченко В., 1997; Косневич Е., 1998; Кулин-
кович Е., Михневич О., 1998; Рыхтецки А., Науль П., 
1998; Чернецкий Ю., 2000; Высоцки Ц., 2004; Кала-
бин В., 2004; Лубышева Л., Антипова М.В., 2005; Пе-
черский В., Сучилин А., 2005).
Аналіз результатів численних досліджень за-
рубіжних фахівців (Столяров В.И., 1989; Егоров А.Г., 
1995; Антипова М.В., 1998; Науль П., Рихтецкі А., 
2001 та ін.), а також результати вітчизняних науко-
вих досліджень (Козлова К, 2003; Вацеба О., Юхи-
мук В., 2004) переконливо підтверджують думку 
про низький рівень засвоєння дітьми знань про 
олімпійський рух, ідеали і цінності олімпізму. 
Виходячи з вищесказаного, на нашу думку, на 
перший план постає проблема підвищення ефек-
тивності роботи з олімпійської освіти школярів на 
основі використання різноманітних форм.
Саме тому ми поставили собі за мету визна-
чити форми впровадження олімпійської освіти у 
навчально-виховному процесі школярів загально-
освітніх навчальних закладів м. Львова.
Для вирішення мети нами були поставлені на-
ступні завдання:
1. Визначити ставлення вчителів фізичної 
культури щодо поширення інформації олімпійсь-
кої тематики серед учнівської молоді.
2. Проаналізувати форми впровадження 
олімпійської освіти у процес фізичного виховання 
школярів.
Для вирішення поставленої мети нами були ви-
користані такі методи: аналіз літературних джерел; 
методи теоретичної інтерпретації (аналіз, синтез, 
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індукція, дедукція, узагальнення); соціологічний 
метод: анкетування.
Організація дослідження. У процесі дослід-
ження нами було проведено анкетування вчителів 
фізичного виховання загальноосвітніх навчальних 
закладів. Анкетуванням загалом охоплено 56 рес-
пондентів за допомогою механічної вибірки на базі 
24 загальноосвітніх шкіл м. Львова. Анкета закри-
того типу містила 9 питань для визначення ставлен-
ня вчителів фізичного виховання щодо поширення 
знань олімпійської тематики серед школярів та виз-
начення ефективних форм впровадження олімпій-
ської освіти у навчально-виховний процес.
Обговорення результатів. Результати дослід-
ження свідчать про те, що всі опитані в процесі 
дослідження вчителі фізичної культури позитивно 
ставляться до поширення інформації про олімпій-
ський рух серед учнівської молоді.
Показовими є відповіді респондентів-вчителів 
на запитання: «Чи вважаєте Ви, що поширення 
знань з олімпійської тематики могло б підвищити 
зацікавленість школярів до фізичної культури?». 
58,9% вчителів вважають, що олімпійська освіта 
могла б стати одним з дієвих чинників залучення 
учнівської молоді до занять фізичними вправами. 
Разом з тим 41,1% вчителів вважають, що такий 
напрямок може бути реалізованим тільки за пев-
них умов, а саме: забезпечення відповідними мето-
дичними матеріалами, введення додаткових годин, 
введення окремого розділу у навчальну програму 
тощо.
Аналіз спеціальної літератури показав, що най-
поширенішими формами олімпійської освіти се-
ред учнів загальноосвітніх шкіл є такі: проведення 
«Малих Олімпійських ігор з використанням олім-
пійської атрибутики; оформлення стендів, фотовіт-
рин на олімпійську тематику; виготовлення шко-
лярами олімпійської символіки; проведення свят 
на спортивну і олімпійську тематику; проведення 
«олімпійського дня»; проведення конкурсів малюн-
ків, фотографій на олімпійську тематику; оформ-
лення стендів пошани для школярів, які успішно 
поєднують навчання, спорт і громадську актив-
ність; організація зустрічей з відомими спортсме-
нами, учасниками Олімпійських ігор, тренерами, 
журналістами; проведення вікторин на олімпійсь-
ку тематику.
Саме з цих дев’яти форм олімпійської освіти 
вчителям було запропоновано обрати 5 найефек-
тивніших для поширення знань олімпійської тема-
тики серед учнів молодшого, середнього та старшо-
го шкільних років.
Цікавими були відповіді вчителів на запитання: 
«Які з форм, на Вашу думку, найкращі для поши-
рення знань про олімпійський рух серед учнів мо-
лодшого шкільного віку?»
Одна з найефективніших форм поширення 
знань олімпійської тематики серед учнів молодшо-
го шкільного віку, на думку вчителів — це прове-
дення конкурсу малюнків на олімпійську тематику. 
Таку форму підтримали 17,8% респондентів. 12,5% 
опитаних учителів міркують, що «проведення 
олімпійського дня» та «Малих Олімпійських ігор 
з використанням олімпійської атрибутики» мог-
ли б стати найефективнішою формою поширення 
знань про олімпійський рух. Також однією з дієвих 
форм поширення знань з олімпійської тематики є: 
проведення свят, вікторин на спортивну і олімпій-
ську тематику та організація зустрічей з відоми-
ми спортсменами, учасниками Олімпійських ігор, 
тренерами, журналістами, які отримали відповідно 
12,8% та 10,7% відповідей респондентів.
Щодо форм олімпійської освіти для учнів се-
реднього шкільного віку, то відповіді вчителів були 
наступними. 
Одна з найефективніших форм олімпійської 
освіти для учнів середнього шкільного віку, на 
думку вчителів, — проведення конкурсу малюнків 
на олімпійську тематику. Таку форму підтримали 
55,6% респондентів. 38,8% опитаних учителів мір-
кують, що «проведення олімпійського дня» та «Ма-
лих Олімпійських ігор з використанням олімпійсь-
кої атрибутики» могли б стати найефективнішою 
формою поширення знань про олімпійський рух. 
33,3% вчителів вважають, що однією з дієвих форм 
поширення знань з олімпійської тематики є: прове-
дення свят, вікторин на спортивну та олімпійську 
тематику, організація зустрічей з відомими спорт-
сменами, учасниками Олімпійських ігор, тренера-
ми, журналістами. 
Були визначені також форми олімпійської осві-
ти для учнів старшого шкільного віку. 
Вчителі вважають, що одна з найефективні-
ших форм олімпійської освіти для учнів старшого 
шкільного віку — проведення свят на олімпійську 
тематику. Таку форму підтримали 23,2% респонден-
тів. 21,4% опитаних учителів міркують, що оформ-
лення стендів, фотовітрин на олімпійську тематику 
могли б стати найефективнішою формою поширен-
ня знань про олімпійський рух. 14,3% вчителів вва-
жають, що однією з дієвих форм поширення знань 
з олімпійської тематики є: проведення вікторин на 
спортивну та олімпійську тематику. Також однією 
з форм олімпійської освіти могло б стати виготов-
лення учнями олімпійської символіки — так зазна-
чили 14,3% респондентів.
Таким чином, на думку вчителів найбільш 
ефективними формами олімпійської освіти для по-
ширення знань про олімпійський рух серед учнів 
середнього шкільного віку виступають ті, у яких 
суб’єкти пізнавальної діяльності братимуть безпо-
середньо активну участь. На основі проведеного 
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дослідження нами розроблені практичні рекомен-
дації впровадження олімпійської освіти у загально-
освітні навчальні заклади.
Отже, на основі проведених досліджень можна 
зробити такі висновки:
1. Впровадження програм олімпійської осві-
ти у процес фізичного виховання школярів має 
істотну практичну значущість. Використання те-
оретичних і практичних матеріалів дослідження 
олімпійської тематики значно розширить знання 
школярів про культурно-виховні можливості олім-
пізму, його гуманістичного потенціалу. Засвоєння 
культурно-виховних ідеалів і цінностей олімпізму 
в процесі виховання матиме позитивну комплексну 
ціле спрямовану педагогічну дію щодо формування 
духовної, моральної, естетичної культури з позиції 
гуманізму, направленого на усесторонній розвиток 
особистості підлітка.
2. Вчителі фізичного виховання позитивно 
ставляться до поширення знань олімпійської тема-
тики серед школярів і вважають, що впровадження 
олімпійської освіти могло б стати одним з дієвих 
чинників залучення учнівської молоді до занять 
фізичними вправами. Найефективнішими форма-
ми олімпійської освіти, на думку вчителів, є такі: 
для молодшого шкільного віку — проведення кон-
курсів олімпійської тематики; для учнів середнього 
шкільного віку — проведення зустрічей з відомими 
спортивними діячами — тренерами, спортсменами, 
журналістами тощо; для учнів старшого шкільного 
віку — оформлення стендів, фотовітрин на олім-
пійську тематику.
3. На думку вчителів фізичної культури активне 
впровадження організаційних форм олімпійської 
освіти доцільне саме в середньому шкільному віці 
(55,6% опитаних вчителів вказали необхідність ви-
користання форм олімпійської освіти саме у серед-
ньому шкільному віці на відміну від 17,8% — у мо-
лодшому та 23,2% — у старшому шкільному віці).
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